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Señores integrantes del jurado,  
 
Ante ustedes mostramos nuestra tesis denominada “Proceso de gestión de compras de la 
empresa Cencosud S.A. Metro Próceres, San Juan de Lurigancho, 2018” cuyo propósito 
es determinar el proceso de gestión de compras de la empresa Cencosud S.A. Metro 
Próceres, en el distrito de San Juan de Lurigancho, para formalizar el Reglamento de 
grados y Títulos de la Universidad César Vallejo y lograr el Título Profesional de 
Licenciados en Administración.  
 
Nuestra investigación se estructura en siete capítulos y un anexo: El primer 
capítulo, indica la Realidad problemática, que comprende tesis anteriores y relacionadas 
al tema de estudio, así mismo como teorías sujetas al tema antes indicado, formulación 
de la problemática, justificación del estudio de investigación, objetivos en general. En el 
segundo capítulo, se dará a conocer la metodología utilizada compuesta por el diseño de 
la investigación, las variables, la operacionalización, la población y su muestra, de igual 
manera las técnicas e instrumentos. En el tercer capítulo se muestran los resultados 
adquiridos en la investigación. En el cuarto capítulo se plantean las discusiones 
relacionadas a las conclusiones generadas. En el quinto capítulo se mostrarán las 
conclusiones que se han llevado a cabo para esta investigación. En el sexto capítulo se 
plasman las sugerencias brindadas para esta investigación.  Finalmente, en el séptimo 
capítulo se manifiestan las referencias bibliográficas, las cuales nos detallarán las fuentes 
empleadas para la elaboración de la presente investigación.                     
 
Es por eso que, en los párrafos antes indicados, esperamos cumplir con las normas 
establecidas por la Escuela de pregrado de la Universidad César Vallejo. 
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El presente trabajo de investigación titulado: Proceso de gestión de compras de la empresa 
Cencosud S.A. Metro Próceres, San Juan de Lurigancho, 2018, tiene como objetivo 
general determinar el nivel del proceso de gestión de compras de la empresa Cencosud 
S.A. Metro Próceres, San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
La metodología empleada fue de tipo sustantiva, con un enfoque cuantitativo, de nivel 
descriptivo, de  diseño no experimental y de corte transversal; según el autor Ligia 
Heredia se consideró tres dimensiones: compra nueva, recompra modificada y recompra 
directa publicada en su última edición en el año 2013. La población estuvo conformada 
por 30 colaboradores de Cencosud Retail Perú S.A.,  la técnica empleada fue la encuesta 
utilizando un cuestionario de 30 preguntas en una escala Likert como instrumento, por lo 
tanto, fueron correctamente validados mediante el juicio de los expertos y determinando 
su autenticidad a través de estadísticos SPSS, connotando según Alfa de Cronbach (0.902) 
que el nivel de confiabilidad es de alta confiabilidad. 
 
En la parte descriptiva del trabajo de investigación se alcanzó que el el 83% de los 
colaboradores de la empresa Cencosud S.A, Metro Próceres del distrito San Juan de 
Lurigancho indicó que el proceso de gestión de compra es poco eficiente; así mismo el 
10% señaló que esta planeación es muy eficiente y el 7% de ellos consideraron que este 
tipo de planeación es ineficiente. Es decir que, para la gran mayoría de colaboradores el 
proceso de gestión de compras no logra alcanzar los resultados esperados.  
 
Palabras Claves: Gestión de compras, costos y procesos. 
 














The present research work entitled: Purchasing management process of the company 
Cencosud S.A. Metro Próceres, San Juan de Lurigancho, 2018, had as general objective 
to determine the level of the purchasing management process of the company Cencosud 
S.A. Metro Próceres, San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
The methodology used was substantive, with a quantitative approach, descriptive level, 
non-experimental design and cross-sectional; According to the author Ligia Heredia, 
three dimensions were considered: new purchase, modified repurchase and direct 
repurchase published in its latest edition in 2013. The population consisted of 30 
employees of Cencosud Retail Peru SA, the technique used was the survey using a 
questionnaire of 30 questions on a Likert scale as an instrument, therefore, were correctly 
validated by the experts' judgment and determining its authenticity through SPSS 
statistics, connoting according to Cronbach's Alpha (0.902) that the reliability level is of 
high reliability . 
 
In the descriptive part of the research work, it was reached that 83% of the employees of 
the company Cencosud S.A, Metro Próceres of the San Juan de Lurigancho district 
indicated that the purchase management process is not very efficient; Likewise, 10% said 
that this planning is very efficient and 7% of them considered that this type of planning 
is inefficient. This means that, for the vast majority of employees, the purchasing 
management process does not achieve the expected results. 
 
Keywords: Management of purchases, costs and processes. 
 













































1.1 Realidad problemática 
 
El proceso de gestión de compras, hoy en día, es una de las piezas primordiales dentro 
del desarrollo productivo de la organización, siendo así el principal eje en el proceso de 
producción porque ayuda a generar la constante salida de materiales que nutren y dan 
soporte a las áreas de producción de la empresa. Igualmente, el departamento de compras 
debe certificar que las fuentes de suministro, también conocidos como proveedores, son 
los más sobresalientes en su rubro, existiendo así, la posibilidad de reducir los costos 
mediante convenios con ellos. 
Es por ello que, es importante la función que desempeña el departamento de 
compras ya que su objetivo principal es el de adquirir bienes y/o servicios que se requieren 
en la empresa, siempre garantizando la reposición inmediata de lo que se necesita proveer 
en cuanto a tiempo, calidad y precio. 
En el ámbito internacional, los hechos comunes que sufren causas no deseadas 
dentro de un proceso imperfecto en las anotaciones de registros, es la secuencia de las 
provisiones de los insumos de la producción de madera y fabricación de muebles en la 
ciudad de Barranquilla - Colombia, donde se encontró un pésimo proceso en la 
planificación de transacciones y adquisición de materia prima directa, a su vez el sustento 
diminuto y mayúsculo de los bienes. Además, la ejecución del bien terminado no es el 
adecuado y las compañías no tienen lugares adecuados para reservar los productos bajo 
exigencias previas donde respalden la mejor condición y calidad (Salas, Miguel y 
Acevedo, 2017). 
 
Asimismo, el procedimiento alcanza una de las acciones más complicadas de las 
organizaciones, ya que implica almacenar provisiones para salvaguardarlos y protegerlos 
ante algún hecho fortuito. Dicha dificultad se presenta de forma más intensa en finanzas 
que recién inician, donde las situaciones internas de la empresa y los modelos 
económicos, legales y corporativos del ámbito externo, afectan el proceso y las 
situaciones que se presentan con el inicio del uso de tipologías cuantitativas y de 







Por otra parte, en el ámbito nacional, en el Perú existe un constante nivel de 
competitividad en el campo de servicios de mantenimiento de materiales, puesto que un 
gran grupo de empresas que se dedican al mismo campo, no están empleando una 
apropiada gestión en las adquisiciones de los materiales, “la gestión de compras radica en 
solventar las necesidades de la organización logrando  maximizar el valor de inversión 
realizada”, por lo tanto, las maneras habituales en que se realizan las adquisiciones  no 
son las más adecuadas para poder disputar un puesto en el mercado local (Martínez, 
2014). 
 
En el ámbito local, los avances del compartimiento de la función del departamento 
de compras en la organización Cencosud Retail Perú S.A. se hallan cuestionados a 
consecuencia de la gestión que se viene efectuando en dicho departamento, ya que no está 
siendo designada conforme a las necesidades de las tiendas, por lo tanto, se ve afectado 
directamente al proceso de compras de cada división comercial y a la forma transparente 
con la que trabajan los colaboradores de la organización. 
El principal problema reside en la gestión del área de compras de la tienda Metro 
Próceres, en donde el departamento de compras no realiza los pedidos de acuerdo a la 
realidad de la tienda ya que con ello da como consecuencia que las áreas de almacén de 
las tiendas no cuenten con la zona apropiada para la cantidad de pedidos establecidos. Lo 
antes mencionado acarrea consecuencias como: decidir por elevar las existencias al punto 
que se amontone hasta los techos de la tienda, y con ello se ocasiona que exista peligro 
hacia el estado físico de los colaboradores; del mismo modo se obstruyen los pasadizos 
los cuales deberían estar despejados para un libre desplazamiento en caso se presente 
algún tipo de siniestro o accidente; así también, al momento de adquirir productos en 
grande cantidades trae consigo que las coberturas se eleven y para reducirlas se considera 
como medida realizar traspasos a aquellos productos de rotación baja, lo cual genera 
pérdida a la organización. 
Por tal motivo, el propósito de realizar este trabajo de tesis es para brindar distintas 







1.2 Trabajos previos 
 
1.2.1 Antecedentes internacionales 
 
Vásquez (2015) en su tesis titulada: Diseño de un manual de gestión de compras y 
procedimientos para la evaluación y calificación de proveedores caso: Pasamanería 
S.A., para obtener el título de Ingeniero Industrial por la Universidad de Cuenca. Tuvo 
como objetivo principal crear un manual de gestión de compras y procedimientos en 
Pasamanería S.A., para evaluar y calificar el desempeño de sus proveedores. Se consideró 
como libro base teóricos a los autores Benjamín y Fincowsky (2009) quienes 
manifestaron que los manuales administrativos constituyen un factor importante en el 
proceso de toma de decisiones, la mejora continua y el logro de desempeño de la 
organización, ya que son documentos que sirven como medios de comunicación y 
coordinación para el mejor desempeño de la empresa. Esta investigación de tesis es 
descriptiva, documental y bibliográfica. La metodología de la investigación fue de tipo 
aplicada, de diseño no experimental. Se observa que la técnica utilizada fue la encuesta y 
el instrumento empleado fue el cuestionario a todos los proveedores. Se efectuó la 
creación de un formulario para la evaluación de los proveedores, de los cuales se 
obtuvieron indicadores planteados en el manual y cuyos valores pertenecen a diciembre 
2014 con un 32%, enero 2015 con 16% y 23% en febrero 2015. Se dio como conclusión 
que la propuesta del manual de gestión de compras y procedimientos en los cuales de 
evaluaría y calificaría el desempeño de los proveedores presentaron significativas mejoras 
en relación al modo en que se efectuaba el proceso de compras de la organización, en 
general, los progresos mostrados en las propuestas se encuentran adaptadas a la situación 
actual del proceso que realiza el área de compras de la organización, por ende al 
implementar las propuestas se obtendrá una plataforma concreta para seleccionar y 
controlar a los proveedores, ya que son  sumamente importante para las acciones 
productivas de la empresa. Dicho manual presentado ha conseguido que el know-how de 
cada una de las personas que integran el área de compras, pasen a integrarse a la empresa. 
Se analizó que efectivamente llevar un control dentro la empresa, mediante un 
manual de gestión de compras y procedimientos para evaluar y calificar el desempeño de 





Parra (2014) en su tesis titulada: Mejoramiento de los procesos del área de 
compras a través del estudio del trabajo en la empresa Laboratorios Seres Ltda., para 
obtener el título de Ingeniero Industrial por la Universidad Autónoma de Occidente, 
Santiago de Cali - Colombia (2014). El principal propósito tuvo como objetivo la mejora 
de los procesos del departamento de compras mediante el estudio de investigación de la 
empresa Laboratorios Seres Ltda., con la finalidad de aumentar la productividad.  Se 
consideró como libro base teóricos a los autores Niebel y Freidvals (2004) quienes 
manifestaron que las etapas de normalización se clasifican en selección del trabajo para 
el estudio y el registro de la información. Podemos visualizar que la metodología 
empleada fue de tipo aplicada y de diseño no experimental. Luego de identificar el 
problema se realizó el diagrama de la caracterización de procesos, el flujo de compras, 
identificando las funciones más críticas, las situaciones de los puestos de trabajo y 
reconociendo el personal responsable, la elaboración del documento PHVA, esquemas 
del proceso, manual de funciones y la capacitación pertinente para la empresa en general. 
Se concluyó que al aplicar metodologías y períodos en el área de compras de la empresa 
Laboratorios Seres Ltda., se consiguió elevar la producción y los procedimientos, debido 
a que se obtuvo la minimización de 19.28% del tiempo total de las operaciones en el área 
de compras, lo cual refiere que la aplicación de esta mejora fue positiva, en cuanto a 
tiempo de inicio resulto 76.5 horas y tiempo actual mostró 61.75 horas, con un ahorro de 
tiempo de 14.75 horas.  
Se analiza que la empresa en estudio se encuentra posicionada en el mercado, 
incluyendo la satisfacción total de sus clientes internos. Sin embargo, se identificó que 
tiene problemas en el área de productividad y procedimientos, basándose principalmente 
en el tiempo de ejecución del área de compras. 
Amaya y Silva (2013) en su tesis titulada: Optimización y mejora para el proceso 
de compras de una línea aérea, para optar el título de Ingeniero Industrial por la 
Universidad de la Sabana Chía – Colombia (2013). Su principal objetivo fue conseguir la 
disminución de tiempos, costes y reclamos de los clientes tanto internos como externos 
de la organización. Se consideró como libro base teóricos al autor Montoya (2002) quien 
manifestó que el proceso de compras en las empresas se realiza con la única finalidad de 
formar actividades diarias, tales como magnitud, volumen y la calidad. La técnica 
empleada fueron las entrevistas y encuestas por parte de los responsables del área de 





análisis. Luego de distinguir el problema se recolectaron los tiempos por las diferentes 
actividades de cada categoría de compra, diagrama de flujo de clasificación de 
proveedores, diagramas de flujo de compras y del mismo modo la mejora de los procesos 
de compra, a través del estudio de un modelo de simulación (cuatro escenarios). Se 
concluyó que para la ejecución de estos escenarios se consideraron tiempos generales por 
cada actividad, por lo que dio como resultado un 30% de avance en la producción de la 
empresa. 
Se analiza dentro del antecedente, la importancia en la satisfacción que le brindan 
a sus clientes internos y externos, valorando el tiempo, costos y generando reducción ante 
las quejas por parte de los clientes ya que ello impacta en la rentabilidad de la empresa. 
1.2.2 Antecedentes nacionales    
 
Muñoz (2016) en su tesis titulada: Mejora continua de procesos de compra en el sistema 
de abastecimiento de la red asistencial de ESSALUD-Junín, para optar el grado 
académico de Doctor en Administración por la Universidad Nacional del Centro del Perú. 
Su primordial objetivo fue determinar la influencia en la mejora continua de los procesos 
de compra en el sistema de abastecimiento de la Red Asistencial de Essalud-Junín. Se 
consideró como libro base teóricos al autor Tozawa y Bodek (2002). La metodología fue 
de tipo aplicada, de nivel explicativo. Asimismo, el enfoque del estudio es cuantitativo, 
de corte transversal y presenta un diseño no experimental. La población constó de 350 
personas y el muestreo fue empleado a 183 trabajadores entre directivos, funcionarios de 
nivel intermedio y personal administrativo. Así mismo la técnica utilizada fue 
principalmente la encuesta aplicando el cuestionario como instrumento. De acuerdo a sus 
resultados se puedo observar que el 45.9% de la muestra está de acuerdo con que los 
procesos de compra en los últimos años hayan mejorado, 49.2% de la muestra que 
respondió al cuestionario aplicado es indiferente, es decir no está de acuerdo ni en 
desacuerdo con que exista mejora continua de procesos, asimismo un mínimo 2.2% 
considera no estar de acuerdo y el restante 2.7% afirma estar totalmente de acuerdo. Se 
concluyó que el proceso de compra influye positivamente en la mejora continua del 
sistema de abastecimiento de la Red Asistencial de Essalud-Junín., debido que a un bajo 
nivel de mejora continua de los procesos de compra, existe una deficiente gestión en el 
sistema de abastecimiento, lo cual fue demostrado mediante el cálculo de la media 





Se analizó que la mejora de procedimientos administrativos influye de manera 
positiva en una empresa. Asimismo, es bastante relevante que la empresa realice 
actualizaciones de sus procedimientos internos para que el desempeño de sus 
colaboradores sea más eficiente.  
Espino (2016) en su tesis titulada: Implementación de una mejora en la gestión de 
compras, para incrementar la productividad en un concesionario de alimentos en la 
ciudad de Lima, para optar el título profesional de Ingeniero Industrial en la Universidad 
San Ignacio de Loyola. Su principal objetivo fue determinar la implementación y 
mejoramiento en la gestión de compras que realiza una pequeña empresa de concesionario 
de alimentos con la intención de aumentar la productividad. Se consideró como libro base 
teóricos al autor Vega de Ching B. (2011) quien manifestó que la gestión compras 
consiste en abastecer de modo ininterrumpido materiales, bienes y/o servicios, para 
incluirlos de manera directa o indirecta a la cadena de comercialización. La metodología 
de la investigación fue de tipo aplicada, de diseño no experimental. Por lo cual, se realizó 
un estudio teórico en el área de compras, con la utilización de diferentes herramientas, 
como la espina de Ishikawa y Pareto. La población estuvo conformada por 60 empleados 
del concesionario de alimentos, considerando como muestra a 30 empleados. Se utilizó 
la encuesta como técnica y se aplicó como instrumento el cuestionario. Se concluyó que 
gracias a la ejecución de la mejora en la gestión de compras se logró disminuir el costo 
de producción en un 26,42%, en cuanto a reducción de tiempos se obtuvo 1884 horas 
representando un 55,74%, simultáneamente al segmento de entrega de productos se 
optimizó la calidad y cantidad en 25,69%. 
Se analizó mediante los estudios que existe un alto desarrollo de la empresa, donde 
en poco tiempo se pudo revertir los indicadores propuestos, generando una mejora y por 
ende el alcance de su rentabilidad. 
Ortiz (2014) en su tesis: Propuesta de mejora en la gestión de compras de una 
empresa textil de prendas interiores y exteriores femeninas en la ciudad de Lima, para 
optar el título de Ingeniero Industrial por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
Su principal objetivo fue reformar la gestión de compras de una microempresa textil de 
prendas íntimas femeninas en Lima. Se consideró como libro base teóricos a los autores 
Park, Shin y Chang (2010) quienes manifestaron sobre la importancia estratégica que 





metodología fue de tipo aplicada, de diseño pre-experimental. Este procedimiento tuvo 
un tiempo de duración de aproximadamente 2 semanas y se formó como resultado un 191 
de cumplimiento satisfactorio representando 94.85%, el cual generó una adecuada 
relación entre los integrantes de ambas áreas de la empresa, tanto del comprador como de 
los socios estratégicos. Esta propuesta consistió en aplicar y desarrollar el método SRM 
(Supplier Relationship Management) como salida a la problemática que existió sobre la 
poca cantidad de envolturas, ya que es un método que se basa únicamente a la expulsión 
o disminución de los orígenes que llevan al problema. Se concluyó que las ganancias 
aumentaron debido a la implementación de un sistema para gestionar las relaciones con 
los proveedores de la empresa, ya que se obtuvo un total de S/.14.500.000 por año, el cual 
representa un 5.15% de las utilidades, esto se dio a notar usando el método decisivo de 
las envolturas. 
Se analizó que el control dentro de la organización tiene mucha relevancia con la 
gestión de compras de la empresa. Así mismo, es importante que los procedimientos 
internos de las empresas y la formación de los colaboradores se desarrollen de manera 
eficiente, generando así el aumento de su utilidad. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Proceso de Gestión de Compras 
 
Para Heredia (2013) definió que: 
Adquisiciones consiste en abastecer de modo inagotable, los bienes y/o servicios, 
para agregarlos directa o indirectamente a todo el proceso productivo. Estos se 
otorgan en volúmenes adecuados, en el tiempo señalado, con el precio pactado y 
en las condiciones requeridas por el consumidor; en general, quiere decir que la 
entrega tiene que ser en el momento preciso y oportuno para no entorpecer los 
procesos productivos del comprador. (pp. 3-4) 
Se entiende por proceso de gestión de compras que es un fragmento importante 
para un desarrollo óptimo de las organizaciones ya que tiene un impacto marcado en el 
logro de actividades de la empresa, porque se transforman en una fuente importante de 





Heredia dimensiona la variable en: 
Dimensión 1: Compra nueva 
Se entiende a compra nueva cuando en la empresa se realiza la adquisición de un 
nuevo artículo por primera vez a un proveedor con el que no se había trabajado antes. 
Dimensión 2: Recompra modificada 
Es decir, la empresa adquiere un producto nuevo a un proveedor con el que ya 
viene trabajando o compra un producto que ya había adquirido con anterioridad a un 
proveedor diferente. 
Dimensión 3: Recompra Directa 
Se entiende que recompra directa al ejercicio de compra donde el comprador 
vuelve a comprar un producto con características iguales y en contextos que 
anteriormente había adquirido, sin realizar modificaciones.  
De acuerdo con Escriva, Savall y Martínez (2014) indicaron que: 
La situación de obtener bienes o materia prima obligatorios para el avance del 
trabajo de la empresa, involucra poner en práctica una serie de etapas relacionadas 
que se inclinan en el instante que surgen las necesidades de abastecer los 
productos que ingresan al almacén y liquidar la factura de compra en el tiempo 
adecuado. El ciclo de adquisición de bienes o materia prima es la continuación 
temporal de labores y por ende se procede a dar inicio a la realización de compras. 
(p. 5) 
Se entiende que la gestión de compras implica un conjunto de acciones que deben 
seguir las empresas para concretar una compra y de esta manera satisfacer sus necesidades 
del mejor modo. 
Para Escudero (2014) indicó que:  
El momento en que la empresa pretende adquirir bienes o contar con algún 
servicio teniendo que realizar un estudio de mercado actual, localizar las fuentes 





que varias organizaciones requieren de un departamento de compras el cual tiene 
como principal función contar con relaciones comerciales duraderas con los 
proveedores quienes son de suma importancia para el proceso productivo. 
El proceso de gestión de compras es un medio complejo, que sobrepasa al 
acuerdo con el proveedor y el trámite administrativo. En donde una gestión de 
compras en óptimas condiciones dentro de la empresa, logra brindar una 
satisfacción al consumidor, en cuanto volumen y tiempo, en ahorro de costos, y el 
alcance de la mejora inmediata, puesto que la gestión del área de compras es 
decisiva para que la empresa obtenga el fracaso o el éxito en el tiempo. (p. 45) 
Se entiende que la gestión de compras no está considerada como una actividad 
para las organizaciones ya que constituye un componente estratégico de gran importancia. 
Su fin primordial es seleccionar a los proveedores más capaces y competentes para poder 
suministrar los mejores productos y servicios, a un excelente valor total y con ello obtener 
los mejores resultados del área. 
Asimismo, el autor Sangri (2014) nos menciona la definición, importancia y ética de las 
compras (véase en el anexo 03). 
De la misma manera, el autor Tecnológico Nacional (2017) nos refiere los objetivos de 
las compras (véase en el anexo 4). 
1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema general 
¿Cuál es el nivel del proceso de gestión de compras de la empresa Cencosud S.A. Metro 
Próceres, San Juan de Lurigancho, 2018? 
1.4.2 Problemas específicos 
 
Problemas especifico 1 
¿Cuál es el nivel de compra nueva de la empresa Cencosud S.A. Metro Próceres, San Juan 





Problemas especifico 2 
¿Cuál es el nivel de recompra modificada de la empresa Cencosud S.A. Metro Próceres, 
San Juan de Lurigancho, 2018? 
Problemas especifico 3 
¿Cuál es el nivel de recompra directa de la empresa Cencosud S.A. Metro Próceres, San 
Juan de Lurigancho, 2018? 
1.5 Justificación del estudio 
 
1.5.1 Justificación teórica 
 
Valderrama (2015) detalla: 
 
La intranquilidad que tiene un estudioso por ahondar en uno o diferentes enfoques 
que estudian el problema que se desea explicar. Es por eso que se parte de esos 
enfoques para discernir o hallar otras definiciones que cambien o mejoren el 
discernimiento inicial (p.140). 
Bernal (2010) refiere que, “En todo estudio de investigación existe una 
justificación teórica cuando el propósito de esta es crear meditación y cuestionamiento 
académico sobre el conocimiento, cotejar las teorías, comprobar los resultados alcanzados 
y examinar la creación del conocimiento” (p.106). 
La presente investigación buscó detallar la variable, para ello se utilizarán libros 
y catálogos que respaldan y amplían el estudio de investigación con el único propósito de 
crear mayor sabiduría y especificar cuáles son los elementos e instrumentos que ayudan 
a dar solución a la problemática que existe en el Departamento de Compras, de tal modo 
que sirva como referencia para los próximos trabajos de investigación. 
1.5.2 Justificación metodológica 
 
Valderrama (2015) refiere que “Esta justificación sugiere la aplicación de métodos 





matemáticas; que contribuirán como aporte a la investigación en estudio y también la 
utilización en otras investigaciones” (p.140). 
Según Bernal (2010) alude que “El estudio científico se presenta cuando el 
proyecto a estudiar plantea un nuevos métodos y estrategias para crear conocimiento 
verídico y confidencial” (p.107). 
En este estudio se utilizó como instrumento de medición el cuestionario, lo cual 
nos permitió obtener los resultados para consecutivamente interpretarlos y poder elaborar 
estrategias, de igual manera se estudiaron los métodos estadísticos a emplear. 
1.5.3 Justificación económica 
 
Según Carrasco (2010) indicó que “consiste en aquellos beneficios que los 
resultados de la investigación logran para la población, puesto que compone una base 
primordial y lugar de inicio para ejecutar proyectos sociales y económicos para la 
sociedad” (p.120). 
La presente investigación permitió perfeccionar el proceso de gestión de compras 
de Cencosud Retail Perú S.A. por medio de las indicaciones implantadas y fundamentadas 
en las doctrinas científicas, las cuales permitieron ayudar a conservar un sobresaliente 
nivel de compras y un exhaustivo control de procedimientos, con ello conseguir la 
satisfacción total de los clientes existentes y potenciales. 
1.5.4 Justificación práctica 
 
Según Bernal (2010) indicó que “la justificación práctica se debe realizar cuando 
el avance del estudio de investigación ayuda a solucionar un problema o al menos, plantea 
estrategias que al emplearse ayudarían a concluirlo” (p.106). 
Esta investigación se realizó porque existe la necesidad de mejorar el nivel del 
proceso de gestión de compras de Cencosud Retail S.A., para ello se describió y analizó 
el problema o se proyectaron estrategias que ayudaron a dar solución a los  mismos en 
caso se presenten. Además es práctica porque generó información que podrá servir de 





1.5.5 Justificación social 
 
La presente investigación permitió brindar estrategias que ayudaran a mejorar los 
procesos de gestión de compras de la empresa Cencosud Retail S.A., utilizando de forma 
apropiada el manejo del sistema informático de la empresa y en beneficio de la misma, 
los cuales se notaran con el aumento de la rentabilidad.  Del mismo modo fueron 
beneficiados los colaboradores y proveedores de la empresa mediante el incremento de 




1.6.1 Objetivo general 
 
Identificar el nivel del proceso de gestión de compras de la empresa Cencosud S.A. Metro 
Próceres, San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
1.6.2 Objetivos específicos 
 
Objetivo específico 1 
 
Identificar el nivel de compra nueva de la empresa Cencosud S.A. Metro Próceres, San 
Juan de Lurigancho, 2018. 
 
Objetivo específico 2 
 
Identificar el nivel de recompra modificada de la empresa Cencosud S.A. Metro Próceres, 
San Juan de Lurigancho, 2018. 
Objetivo específico 3 
 
Identificar el nivel de recompra directa de la empresa Cencosud S.A. Metro Próceres, San 











































2.1. Diseño de investigación 
 
Enfoque de investigación 
Cuantitativo   
Valderrama (2015) indicó que “este enfoque se diferencia de otros por destinar la 
recolección de datos y su estudio, para hacer frente a la manifestación del problema 
investigado; además utiliza procesos o formas estadísticas para comprobar si es verdad o 
falsa la hipótesis” (p. 106). 
El presente trabajo cuenta con un enfoque cuantitativo ya que se desea recoger y 
analizar información por medio de la encuesta, del mismo modo se intenta interpretar los 
resultados mediante la estadística y con ello obtener veracidad en la investigación.  
Tipo de investigación 
Sustantiva  
Sánchez y Reyes (2015) refieren:  
 “Responde problemas de teoría o propios y está destinada a expresar, pronosticar 
o describir la situación real, por lo tanto, busca constituir una teoría científica por medio 
de manuales y leyes universales” (p. 45). 
 El actual estudio fue de tipo sustantiva porque busca responder las dificultades 
teóricas y estuvo orientada a describir, explicar y predecir. 
Nivel descriptivo 
Simple  
Sánchez y Reyes (2006) indican que el nivel descriptivo simple “es aquella en la que el 
investigador indaga y recolecta información moderna en relación a una situación 
previamente definida que representa el fin del estudio, no representando la gestión o 





Este trabajo titulado “Proceso de gestión de compras de la empresa Cencosud S.A. 
Metro Próceres, San Juan de Lurigancho, 2018.” fue de nivel descriptivo simple ya que 
intenta describir las peculiaridades de la variable. 
Diseño de investigación  
No experimental   
Valderrama (2014) indicó que “este diseño se realiza sin falsear las variables individuales, 
cuando los hechos o actos ya ocurrieron antes del estudio de estas” (p. 178). 
El presente trabajo “Proceso de gestión de compras de la empresa Cencosud S.A. 
Metro Próceres, San Juan de Lurigancho, 2018.” tiene un diseño no experimental puesto 
que en su estudio no se manipuló la variable.  
Corte de investigación 
Transversal  
Hernández, Fernández y Baptista (2014) refieren que “Aquellos modelos de estudio 
transversal recopilan información en un tiempo determinado. Su finalidad es especificar 
la variable, explorar su predominio y congruencia en un periodo fijo y de modo 
compatible”.  (p. 154). 
Esta investigación “Proceso de gestión de compras de la empresa Cencosud S.A. 
Metro Próceres, San Juan de Lurigancho, 2018.” fue de corte transversal debido a que 
estudió en un solo instante el nivel de la variable.   
2.2. Variable, Operacionalización 
 
Variable: Proceso de gestión de compras  
Según Heredia (2013) especificó:  
Adquisiciones consiste en abastecer de modo inagotable, los bienes y/o servicios, 
para agregarlos directa o indirectamente a todo el proceso productivo. Estos se 
otorgan en volúmenes adecuados, en el tiempo señalado, con el precio pactado y 





entrega tiene que ser en el momento preciso y oportuno para no entorpecer los 
procesos productivos del comprador. (pp. 3-4). 
Definición operacional 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) precisaron que “son las 
operaciones y acciones que se desenvuelven para evaluar la variable” (p. 120). 
En el presente trabajo, la variable “Proceso de gestión de compras” será evaluada 
por medio de las dimensiones tales como: compra nueva, recompra modificada y 





Tabla 1.  
Matriz de Operacionalización de la variable Proceso de gestión de compras 
Variable Definición Conceptual 
Definición 
Operacional 
Dimensión Indicador Instrumento 
Escala de 
Medición 
Nivel y rango 
de la 
dimensión 
Nivel y rango 


















Adquisiciones consiste en 
abastecer de modo 
inagotable, los bienes y/o 
servicios, para agregarlos 
directa o indirectamente a 
todo el proceso productivo. 
Estos se otorgan en 
volúmenes adecuados, en el 
tiempo señalado, con el 
precio pactado y en las 
condiciones requeridas por 
el consumidor; en general, 
quiere decir que la entrega 
tiene que ser en el momento 
preciso y oportuno para no 
entorpecer los procesos 
productivos del comprador. 
























Pedidos nuevos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 















A veces (3) 
 


































































Fecha de entrega 19 
 





Recompra directa  
 
Proveedores 22, 23, 24, 25, 26, 
27 
 











2.3. Población y muestra 
Población 
Valderrama (2015) refiere que “es la agrupación de medidas de la variable estudiada, 
dentro de los elementos de la naturaleza, a esto se llama población estadística” (p.182).  
La presente investigación consideró como población a 30 colaboradores del área de 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2015) manifiestaron que “es un pequeño grupo 
que representa una parte de la población total en el cual se recolectarán datos, donde se 
define y determina con precisión los datos estadísticos” (p. 173). 
 
En el presente trabajo se realizó una muestra de forma censal puesto que se considera que 
el 100% de la población simboliza una cantidad adaptable de personas. De tal manera que 
la muestra está compuesto por 30 colaboradores del área de almacén de la empresa 
Cencosud S.A. Metro Próceres del distrito San Juan de Lurigancho. 
Se puede definir al censo como un conteo de la población de un país cada cierto tiempo; 
en este estudio demográfico, se muestran datos importantes para los institutos de 
estadística nacionales, a fin de comprobar la cantidad de personas que existe por región y 
que necesidades o características específicas tienen las viviendas en las que habitan. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
Según Bernal (2010): 
Existen distintas técnicas o instrumentos para la recopilación de fundamentos de 
un estudio específico. Se implementan las metodologías oportunas de acuerdo con 





Para esta investigación se utilizó como técnica la encuesta con el fin de recolectar 
datos de forma confiable y precisa de acuerdo a la variable. A su vez, se aplicó el 
cuestionario como instrumento que nos brindará la información requerida. 
Instrumentos 
 
Para Valderrama (2015) el investigador selecciona y recolecta información como: 
pruebas, investigaciones o manuales, de forma semántica; Likert, Guttman, Checklist, 
también el registro de referencia de protección (FDS gestión de inventarios), entre otros 
(p.195). 
En este trabajo se manejó un informe de cuestionario que incluyó 30 preguntas para la 




La Torre (señalado por Valderrama, 2015, p.206) “define a la validez como el 
nivel con que se miden los rasgos, características o dimensiones que se pretenden calcular. 
Dicha validez se origina en diferentes niveles y es importante la determinación de los 
tipos de validez para su respectiva evaluación”. 
El autor nos indica que la validez implica que los representantes del jurado manifiesten 
su decisión en cuanto al cumplimiento de la investigación, es por ello que son quienes 
validan el instrumento.  
Tabla 2.  
Validación de juicio de expertos 
 
 
N° Experto Aplicable 
Experto 1. Godofredo Illa Sihuincha Aplicable 
Experto 2. Lupe Graus Cortes Aplicable 







Según Hernández (2014) refiere que “la veracidad y medición de un instrumento 
da como referencia que su aplicación repetida provoca resultados idénticos” (p.200). 
Valderrama (2015) indica que “para medir la confiabilidad o la igualdad del 
instrumento, es frecuente utilizar el coeficiente de Alfa de Cronbach. El mencionado 
factor muestra distintos valores entre 0 y 1, de los cuales “0” representa confiabilidad 
nula y “1” confiabilidad total” (p.218). 
En esta investigación los resultados de confiabilidad detallan con exactitud qué tan 
confiables son, así mismo brinda veracidad y por ello se utilizará el alfa de Cronbach. 
Tabla 3.  








Para (Hogan, 2004) La escala de valores de confiabilidad está precisada por las cifras 
antes indicadas. El resultado obtenido fue: 0,902 
 
Tabla 4.  
Estadística de fiabilidad de proceso administrativo 
Alfa de Cronbach N° de ítems 
0.902                          30 
 
El resultado nos muestra la confiabilidad de nuestro instrumento, por ende, el nivel es de 
alta confiabilidad. 
Valores Nivel 
De -1 a 0 No es confiable 
De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 





2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Según Valderrama (2015) indica que “los resultados cuantitativos definen el por 
qué destinar la recopilación de datos y estudio de la información hacen frente a la 
problemática; también se emplean procedimientos o formas estadísticas para poder 
comprobar si la hipótesis es verdadera o falsa” (p. 106). 
Dichos resultados que se obtuvieron en la encuesta fueron estudiados bajo el programa 
de estadísticas (SPSS), en su versión 23. 
2.6. Aspectos éticos 
 
En el presente estudio se empleó principios de carácter ético que estuvieron 
desarrollados bajo la aplicación de las normas APA otorgado por la Universidad César 
Vallejo, de tal modo que las referencias utilizadas respetan los derechos propios del autor, 


























































Tabla 5.  
Descripción de frecuencias de los niveles de la variable proceso de gestión de compras 
 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Muy eficiente 3 10,0 
Poco eficiente 25 83,3 
Ineficiente 2 6,7 




Figura 1. Descripción de porcentajes de los niveles de la variable proceso de gestión de 
compras 
En la tabla 5 y figura 1 se observa que luego de aplicar la encuesta a un total de 30 
colaboradores de la empresa Cencosud S.A. Metro Próceres, San Juan de Lurigancho; 
donde el 83% de ellos indicó que el proceso de gestión de compra es poco eficiente; así 
mismo el 10% señaló que esta planeación es muy eficiente y el 7% de ellos consideraron 
que este tipo de planeación es ineficiente. Es decir que, para la gran mayoría de 








Tabla 6.   
Descripción de frecuencias de los niveles de la dimensión compra nueva 
 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Muy eficiente 3 10,0 
Poco eficiente 24 80,0 
Ineficiente 3 10,0 




Figura 2. Descripción de porcentajes de los niveles de la dimensión compra nueva 
 
En la tabla 6 y figura 2 se tienen el detalle de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta 
a un total de 30 colaboradores de la empresa Cencosud S.A. Metro Próceres, San Juan de 
Lurigancho; donde el 80% de ellos consideró que el proceso de compra nueva es poco 
eficiente; así mismo el 10% señaló que el proceso de compra nueva es muy eficiente y el 
otro 10% restante consideraron que el proceso de compra nueva es ineficiente. Es decir 
que, casi el total de colaboradores considera que el proceso de compra nueva no logra 






Tabla 7.   
Descripción de frecuencias de los niveles de la dimensión recompra modificada 
 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Muy eficiente 9 30,0 
Poco eficiente 18 60,0 
Ineficiente 3 10,0 




Figura 3. Descripción de porcentajes de los niveles de la dimensión recompra 
modificada 
 
En la tabla 7 y figura 3 se describen los resultados obtenidos luego de aplicar la encuesta 
a un total de 30 colaboradores de la empresa Cencosud S.A. Metro Próceres, San Juan de 
Lurigancho; donde el 60% de ellos consideró que el proceso de recompra modificada es 
poco eficiente; así mismo el 30% señaló que este proceso de recompra modificada es muy 
eficiente y el 10% restante consideraron que el proceso de recompra modificada es 
ineficiente. Es decir que, para algo más de la mitad de trabajadores de la empresa este 







Tabla 8.   
Descripción de frecuencias de los niveles de la dimensión recompra directa 
 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Muy eficiente 12 40,0 
Poco eficiente 15 50,0 
Ineficiente 3 10,0 




Figura 4. Descripción de porcentajes de los niveles de la dimensión recompra directa 
 
En la tabla 8 y figura 4 se observa que luego de aplicar la encuesta a un total de 30 
colaboradores de la empresa Cencosud S.A. Metro Próceres, San Juan de Lurigancho; se 
obtuvo que el 50% de ellos indicó que el proceso de recompra compra es poco eficiente; 
así mismo el 40% señaló que este proceso se lleva acabo de manera muy eficiente y el 
10% de ellos consideraron que este tipo de proceso se cumple de manera ineficiente. Es 
decir que, según el criterio de los colaboradores de esta empresa el proceso de recompra 
es considerado como poco eficiente y muy eficiente respectivamente, por lo que resulta 












































El reciente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel del 
proceso de gestión de compras de la empresa Cencosud S.A. Metro Próceres, San Juan 
de Lurigancho, en el periodo 2018. Luego de desarrollar la técnica y aplicar los 
instrumentos para recolectar datos se cumplió con dicho objetivo, donde, de un total de 
30 colaboradores de la empresa Cencosud S.A. Metro Próceres, San Juan de Lurigancho; 
el 83% de ellos indicó que el proceso de gestión de compra es poco eficiente; Es decir 
que, para la gran mayoría de colaboradores el proceso de gestión de compras no logra 
alcanzar los resultados esperados. De ahí que, es necesaria la implementación de planes 
de mejora como fue el caso del estudio de Amaya y Silva (2013) en su tesis denominada: 
Optimización y mejora para el proceso de compras de una línea aérea, donde se concluyó 
que se obtuvo como resultado un 30% de avance en la productividad de la empresa debido 
a que se optimizaron los tiempos del proceso de compras. Estas evidencias demuestran 
que la gestión de compras, por un lado, afecta a la productividad y por otro lado, requiere 
de la implementación de estrategias y planes que permitan incrementar el nivel de 
eficiencia. Esta formación se fortalece con los resultados de la investigación de Muñoz 
(2016) denominada Mejora continua de procesos de compra en el sistema de 
abastecimiento de la red asistencial de Essalud-Junín. En donde se puedo observar que el 
45.9% de la muestra está de acuerdo con que los procesos de compra en los últimos años 
han mejorado, gracias a la ejecución del plan de mejora continua del proceso, que a su 
vez logra influir positivamente en el sistema de abastecimiento en la Red Asistencial de 
Essalud Junín. Además, existen evidencias en donde se puede observar que cuando el 
nivel de mejora continua de los procesos de compra es bajo, existe un nivel deficiente de 
gestión en el sistema de abastecimiento. Es necesario, que la empresa Cencosud S.A. 
Metro Próceres, San Juan de Lurigancho implemente planes y estrategias que permitan 
revertir la cifra del 83% de trabajadores que consideran que los procesos de gestión de 
compra presentan deficiencias o es poco eficiente en esta organización. Para ello, se puede 
tomar como base la teoría de Heredia (2013) que define a este proceso como el proceso 
de abastecer de modo inagotable, los bienes y/o servicios, para agregarlos directa o 
indirectamente a todo el proceso productivo. 
 
En cuanto al objetivo específico 1: se buscó determinar el nivel de compra nueva 
de la empresa Cencosud S.A. Metro Próceres, San Juan de Lurigancho, logrando 
establecer que de 30 colaboradores de la empresa Cencosud S.A. Metro Próceres, San 





eficiente. Es decir que, casi el total de colaboradores considera que el proceso de compra 
nueva no logra cubrir las expectativas de la empresa. Este resultado se convalida con el 
estudio de Vásquez (2015) cuyo título fue Diseño de un manual de gestión de compras y 
procedimientos para la evaluación y calificación de proveedores caso: Pasamanería S.A., 
donde se dio como conclusión que el plan del manual de gestión de compras y 
procedimientos en los cuales de evaluaría y calificaría el desempeño de los proveedores 
presentaron significativas mejoras en relación al modo en que se efectuaba el proceso de 
compras de la organización, en general, los progresos mostrados en las propuestas se 
encuentran adaptadas a la situación actual del proceso que realiza el área de compras de 
la organización, por ende al implementar las propuestas se obtendrá una plataforma 
concreta para seleccionar y controlar a los proveedores, ya que son sumamente 
importantes para las acciones productivas de la empresa. Se puede evidenciar la necesidad 
de que no solo se agilice la gestión de compra nueva y que para ello se pueda contar con 
un manual especifico, si no que dicho manual debe ser adecuado y contextualizado a la 
realidad de la empresa.  Contar con métodos para gestionar las compras es una de las 
experiencias beneficiosas que se puede verificar en el estudio de Ortiz (2014) denominado 
Propuesta de mejora en la gestión de compras de una empresa textil de prendas interiores 
y exteriores femeninas en la ciudad de Lima. Se concluyó que las ganancias aumentaron 
debido a la implementación de un sistema para gestionar las relaciones con los 
proveedores de la empresa, ya que se obtuvo un total de S/.14.500.000 por año, el cual 
representa un 5.15% de las utilidades, esto se dio a notar usando el método decisivo de 
las envolturas. En este proceso es necesario tener en cuenta la teoría de Heredia (2013) 
quien indica que la gestión de compra nueva radica en la ejecución de nuevos pedidos 
aun cuando no ha existido enlace comercial con el proveedor debido a que se quieren 
conocer opciones nuevas de suministro o cuando se desea incursionar en técnicas de 
desarrollo y diversificación del bien. Esto prueba claramente que las acciones que se 
implementen dentro del manual de gestión de compra nueva deben priorizar la relación 
con los proveedores y los procesos que se llevaran a cabo para que el producto sea 
entregado de manera oportuna, minimizando tiempos y realizando procesos que terminen 
transformados en ahorro para la empresa. 
En referencia al objetivo específico 2: se orientó a determinar el nivel de recompra 
modificada de la empresa Cencosud S.A. Metro Próceres, San Juan de Lurigancho. En 





Cencosud S.A. Metro Próceres, el 60% consideró que el proceso de recompra modificada 
es poco eficiente; así mismo el 30% señaló que este proceso de recompra modificada es 
muy eficiente. Es decir que, para algo más de la mitad de trabajadores de la empresa este 
proceso no alcanza la eficiencia que requiere la empresa, sin embargo, existe un tercio de 
ellos que lo considera muy eficiente. Estos porcentajes se reflejan claramente en el estudio 
de Espino (2016) titulado Implementación de una mejora en la gestión de compras para 
incrementar la productividad en un concesionario de alimentos en la ciudad de Lima. 
Donde gracias a la ejecución de la mejora en la gestión de compras se logró disminuir el 
costo de producción en un 26,42%, en cuanto a reducción de tiempos se obtuvo 1884 
horas representando un 55,74%, simultáneamente al segmento de entrega de productos se 
optimizó la calidad y cantidad en 25,69%. Tomando en consideración la teoría de Heredia 
(2013) que define como característica de la gestión de compras es cuando ya se ha creado 
un trato comercial con el proveedor y se cambian o modifican los contextos de la compra, 
tanto en volumen de pedido, particulares del producto, fecha y/o lugar de entrega y 
medios de pago. Se puede afirmar que, si en base a esa relación se lleva a cabo un reajuste 
en los tiempos, se incrementara la cantidad de productos entregados por el proveedor, lo 
que significaría un menor costo en mano de obra, transporte y sobre todo se eliminaría 
los tiempos de desabastecimiento de productos dentro de la empresa Cencosud S.A. 
Metro Próceres, San Juan de Lurigancho. 
 
En cuanto al objetivo específico 3: se ha orientado a determinar el nivel de recompra 
directa de la empresa Cencosud S.A. Metro Próceres, San Juan de Lurigancho. En cauto 
a ello los resultados logrados luego de encuesta a 30 trabajadores de la empresa Cencosud 
S.A. Metro Próceres, San Juan de Lurigancho, donde el 50% de ellos indicó que el 
proceso de recompra directa es poco eficiente; así mismo el 40% señaló que este proceso 
se lleva acabo de manera muy eficiente. Es decir que, según el criterio de los 
colaboradores de esta empresa el proceso de recompra es considerado como poco 
eficiente y muy eficiente respectivamente, por lo que resulta ser el aspecto del proceso de 
compra que mejor impacto genera en los colaboradores esto demuestra que para la mitad 
de los colaboradores es beneficioso para la empresa seguir con los contratos estipulados 
con los proveedores, a su vez otros consideran que se debe realizar modificaciones sobre 
todo en lo referente a fecha, lugar de entrega y condiciones de pago.  La postura de los 





proveedores y la empresa se puede evidenciar claramente en el estudio de Parra (2014) 
denominado Mejoramiento de los procesos del área de compras a través del estudio del 
trabajo en la empresa Laboratorios Seres Ltda, donde se concluyó que al aplicar 
metodologías y períodos en el área de compras de la empresa Laboratorios Seres Ltda., 
se consiguió elevar la producción y los procedimientos, debido a que se obtuvo la 
minimización de 19.28% del tiempo total de las operaciones en el área de compras, lo 
cual refiere que la aplicación de esta mejora fue positiva. Así mismo, se recomienda que 
la empresa deba realizar evaluaciones constantemente a sus procedimientos, para 
determinar la evolución de los procesos y seguir con la mejora continua. Como se puede 
observar, existen distintos mecanismos y herramientas que aplicadas a la gestión de 
recompra directa, permiten elevar el nivel de eficiencia al interior de la empresa. Para ello 
es necesario que se tome en cuenta las teorías de Heredia (2013) donde se indica que esta 
recompra existe cuando se crean acuerdos comerciales con proveedores que ya se 
conocen y por lo tanto no se modifican las condiciones pactadas anteriormente, referido 
a las características de los productos, la fecha y/o lugar de entrega y los medios de pago. 
Esta opción se muestra cuando se conoce al proveedor. Esta teoría nos brinda la 
oportunidad comprender mejor el proceso de recompra directa y las acciones o 












































Luego de procesar estadísticamente los datos y analizarlos al detalle, se llegó a las 
siguientes conclusiones: 
 
Primero:  Existen evidencias para determinar que para la gran mayoría de colaboradores 
el proceso de gestión de compras no logra alcanzar los resultados esperados. 
Ello debido a que de un total de 30 colaboradores de la empresa Cencosud 
S.A. Metro Próceres, San Juan de Lurigancho; el 83% de ellos indicó que el 
proceso de gestión de compra es poco eficiente; así mismo el 10% señaló que 
esta planeación es muy eficiente y el 7% de ellos consideraron que este tipo 
de planeación es ineficiente.  
 
Segundo: Se logró determinar que casi el total de colaboradores considera que el 
proceso de compra nueva no logra cubrir las expectativas de la empresa. 
Debido a que el 80% de los colaboradores de la empresa Cencosud S.A. Metro 
Próceres, San Juan de Lurigancho, consideró que el proceso de compra nueva 
es poco eficiente; así mismo el 10% señaló que el proceso de compra nueva 
es muy eficiente y el otro 10% restante consideraron que el proceso de compra 
nueva es ineficiente. 
 
Tercero:  Se pudo determinar que, para algo más de la mitad de trabajadores de la 
empresa el proceso de recompra modificada no alcanza la eficiencia que 
requiere la empresa. Así lo indicaron el 60% de los colaboradores de la 
empresa Cencosud S.A. Metro Próceres, San Juan de Lurigancho consideró 
que el proceso de recompra modificada es poco eficiente; así mismo el 30% 
señaló que este proceso de recompra modificada es muy eficiente y el 10% 
restante consideraron que el proceso de recompra modificada es ineficiente.  
 
Cuarto: Se logró determinar que, según el criterio de los colaboradores de esta 
empresa el proceso de recompra es considerado como poco eficiente y muy 
eficiente respectivamente, por lo que resulta ser el aspecto del proceso de 
compra que mejor impacto genera en los colaboradores. Esto debido a que de 
un total de 30 colaboradores de la empresa Cencosud S.A. Metro Próceres, 
San Juan de Lurigancho; el 50% de ellos indicó que el proceso de recompra 





acabo de manera muy eficiente y el 10% de ellos consideraron que este tipo 











































































En base a los resultados nos permitimos recomendar lo siguiente: 
 
Primero: Debido a que la gestión de compras afecta a la productividad y por ende a la 
rentabilidad de la empresa, se recomienda establecer un mecanismo de mejora 
continua, a través de capacitaciones tanto al personal del departamento de 
compras como aquellos que desempeñan su labor en tienda, de la misma 
manera a los proveedores, entre otros. Buscando el logro de mejora de la 
percepción del colaborador de Cencosud Retail.S.A., quien considera a este 
proceso como deficiente.  
 
Segundo:  Se sugiere llevar a cabo una implementación del sistema de gestión de 
vínculos con los proveedores nuevos. De esta manera se podrá incorporar a 
aquellos proveedores que contribuyan con el incremento de la rentabilidad de 
la empresa, ya que gracias al desempeño de los proveedores nuevos se podrá 
acceder a nuevas ventajas competitivas y se estará a la par de la competencia. 
 
Tercero: Se recomienda realizar un ajuste en los tiempos de entrega de los productos 
por parte de los proveedores, ya que son ellos los principales abastecedores y 
responsables de la calidad, producción y distribución de los productos; con 
todo ello se evitará el desabastecimiento; ya que la entrega a destiempo puede 
generar pedidas económicas para la empresa Cencosud S.A. Metro Próceres 
de San Juan de Lurigancho. 
 
Cuarto:  Se debe implementar nuevas políticas de gestión de compras para los   
proveedores antiguos a fin de que implementen nuevos mecanismos de 
mejora en cuanto al abastecimiento de productos para la empresa Cencosud 
S.A. Metro Próceres de San Juan de Lurigancho, siempre manteniendo los 
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Instrumento de recolección de datos 
 
Proceso de gestión de compras de la empresa Cencosud S.A. Metro Próceres, San 
Juan de Lurigancho, 2018 
En la presente encuesta que parte de un proyecto de investigación, con el objetivo de 
medir el proceso de gestión de compras de la empresa Cencosud S.A. Metro Próceres, 
San Juan de Lurigancho, 2018. 
Del mismo modo, la información obtenida es de suma importancia, es de índole anónima 
y confidencial.  
 
INSTRUCCIONES: 
 Utilice un lapicero para responder el cuestionario.     
 Todas las preguntas del cuadro tienen cinco opciones de respuesta, elija la que 
mejor considere. 
 Marque con claridad con una “x”.       
     
Marcando su respuesta, con 1 = Nunca, 2 = Casi nunca, 3 = A veces, 4 = Casi siempre, 
5 = Siempre 
 
INDICADORES ITEM Likert 
VARIABLE 1:  Proceso de gestión de compras 1 2 3 4 5 
Pedidos nuevos 
1. El área de compras realiza el correcto 
seguimiento antes de hacer pedidos nuevos. 
     
2. Los métodos empleados para realizar pedidos 
nuevos son ventajosos para la empresa. 
3. Se realiza una planificación de tareas en el área 
de compras. 





4. Cuenta con un presupuesto para el área de 
compras de mercaderías. 
     
5. El área de compras presenta políticas y 
procedimientos para llevar a cabo su gestión de 
compras. 
     
6. El área de gestión de compras depende de otras 
áreas para cumplir con sus funciones. 
     
7. Se controla diariamente la gestión del área de 
compras. 
     
8. Existen reuniones de trabajo para mejorar la 
gestión de compra. 
     
9. Se utiliza la unidad de medida adecuada al 
realizar un pedido nuevo. 
     
10. La empresa cuenta con un equipo 
multidisciplinario para realizar un buen análisis 
en la gestión de compras. 
     
Alternativas de 
suministros 
11. De presentarse la necesidad compras de 
productos se cuenta con diversas alternativas de 
suministros. 
     
12. Se realiza un control diario y semanal de las 
existencias de mercaderías. 
     
13. Generan cuadros comparativos para evaluar a 
los suministradores y a su vez las cotizaciones 
más convenientes. 
     
14. Se negocia las propuestas de todos los 
suministradores. 





15. El área de compras negocia solo con las 
propuestas económicas. 
     
Volumen de 
pedido 
16. Se debe hacer un estudio antes de llegar a 
realizar el volumen del pedido. 
     
17. Se detectan casos en que los productos no 
cumplen con los estándares de calidad. 
     
Características 
del producto  
18. Para la ejecución de compras la empresa y los 
proveedores determinan previamente las 
características del producto. 
     
Fecha de entrega  
19. En general, los proveedores cumplen con la 
fecha de entrega acordada. 
     
Condiciones de 
pago 
20. La empresa cumple con pagar oportunamente a 
sus proveedores  
     
21. Los proveedores sobrevaloran los precios de 
recompra modificada. 
     
Proveedores  
22. Los proveedores son realmente estratégicos en 
cuanto a calidad, precio y distribución. 
     
23. El proveedor visita las oficinas con el fin de 
evaluar cotizaciones, pagos, cantidad, precio. 
     
24. La adquisición de los bienes por las recompras 
directas son más eficientes. 
     
25. Los proveedores deben ser sancionados por 
retraso en tiempo de entrega de mercadería. 
     
26. Se mantiene una comunicación 
permanentemente con los proveedores. 
     
27. El área de compras planifica las recompras 
directas en un plan anual de contrataciones. 





Fecha de entrega 
directa  
28. Los proveedores con los que se trabaja, cumplen 
con la fecha de entrega. 
     
29. Las recompras directas tienen un resultado 
eficaz para la empresa. 
     
Condiciones de 
pago directa  
30. Se utiliza estrategias de negociación con 
respecto a las condiciones de pago con su 
proveedor directo. 









































Definición de Compras según el autor Sangri (2014) 









Fuente: Sangri (2014) 
 
Importancia de las Compras 
Sangri (2014) manifestó:  
Desde otro aspecto, la importancia de la gestión de compras es una actividad que 
consiste en su aplicación para lograr el impacto en el resultado de las 
organizaciones, debido a que se implanta el logro de la gestión de los recursos 
requeridos en el momento oportuno. La empresa requiere de materia prima, 
insumos y equipos para realizar sus operaciones, ya que sin ello no alcanzaría la 
producción y distribución exacta de sus existencias. Las compras que son 
proyectadas de forma eficiente deben generar un alto impacto a la organización 
tanto en ahorro económico, como en su liquidez y la libre circulación de los 
bienes. Cuando existe un sistema cuidadoso y ordenado en la empresa, las 
compras representan una apropiada gestión, en los cuales se pactan rebajas, 





otros beneficios. Todo ello es esencial para la lograr una adecuada obtención de 
productos y todos los medios básicos que lo relacionan, además incluyen aquellos 
factores que forman la clasificación de las áreas de las organizaciones, que a su 
vez requieren de insumos de materia prima para su efectiva operatividad. (p. 5) 
Se entiende que es una actividad vital que muestra el éxito de la empresa, ya que 
la adecuada administración de los bienes determina su eficacia. Debido a que la compra 
bien planificada permite generar ahorros, aumentar su fluidez y elevar su liquidez. 
 
Ética en las Compras 
Sangri (2014) señala que: 
Las compras en una organización son de suma importancia, ya que el incumplimiento de 
las buenas prácticas y la moral, pueden causar diversos daños a la organización, entre 
ellos resaltan:   
(a) Sobornos: Esta operación es común en los encargados de compras o los 
compradores, quienes carentes de poca moral deciden realizar los pedidos con el 
proveedor que más prometa, ya sea en dinero o regalos con el finalidad de generar 
la compra, (b) Favoritismos: En algunas circunstancias el encargado de compras 
o el comprador, toman la decisión de generar los pedidos, sin tener presente la 
lista de comparación y le ceden la orden a un proveedor que muchas veces suele 
ser un pariente o amigo, y éste agradece con algún presente, (c) Aceptar 
invitaciones: Sucede cuando el área de ventas antecede el pedido, ya que han 
existido invitaciones como ir almorzar, cenar, etc. previas a la ejecución de la 
orden de pedido con la intención de ser el designado, (d) Aceptar obsequios: Es 
una forma de expresión que tienen los vendedores con poca ética, ya que para 
generar la orden de pedido suele entregar regalos al comprador o jefe compra, 
quien ausente de ética, acepta; por lo general, va negociado al volumen de la orden 
de compra y (e) Requerir al vendedor que tenga precios más accesibles: Operación 
efectuada por el jefe de compras o comprador, quien carente de valores éticos, 
busca que el precio sea más rebajado y accesible, diciendo a cada proveedor, los 





Se entiende como ética de compras a toda actividad que influya deshonra, 
ausencia de ética, falta de transparencia tanto en compradores como proveedores, ya que 

























Objetivos de Compras según Tecnológico Nacional (2017) 
En el Departamento de Compras se desarrollan propósitos generales y específicos los 
cuales se mencionarán a continuación: 
Generales: 
(a)  Instaurar un sistema basado en normas, políticas y estrategias, 
conforme a las particularidades, situaciones y escases de la organización; 
en otras palabras, el Departamento de Compras y abastecimientos debe 
perseguir los lineamientos de la misión, visión y los objetivos principales 
de la empresa, (b) Determinar cuáles son los artículos, bienes o servicios 
adecuados que logren cubrir la necesidad de la empresa, considerando los 
el tiempo, precio, cantidad, calidad y cláusulas de entrega: teniendo 
conocimiento de los distinto escenarios del mercado actual de la empresa 
y su respectivo entorno, (c) Aplazar o continuar las compras; comprende 
la proyectar, controlar, dar seguimiento, gestionar, y valorar los 
procedimientos que se siguen para la obtención de las existencias, (d) 
Realizar una compra con los proveedores apropiados, es de vital 
importancia ya que ayuda indagar sobre la procedencia de los artículos y 
la gestión de su distribución, los cuales son facilitadas por las áreas 
responsables para crear recursos finales y obtener reservas para su 
distribución a los usuarios finales, con la única finalidad de valorar de 
calidad de los proveedores y decidir continuar trabajando con los mismos 
o buscar otros y (e) Tener conocimiento permanente acerca de las 
variaciones tecnológicas el constante cambio del mercado. Las decisiones 
que tome compras deben estar basadas en las ventajas que trae la 
tecnología y de comercialización moderna, con la intención de dirigirse 
por aquellas que brinden mayor eficiencia y eficacia.  
Específicos: 
(a) Diseñar y establecer un sistema de compras con el fin de lograr la 





proveedores, teniendo en cuenta, precio, calidad y tiempo de entrega, (c) 
Sustentar la procedencia de los proveedores vigentes y viables; aquellos 
que se encuentren disponibles para la organización cuando ésta lo requiera, 
(d) Estimar los impuestos y servicios que elaboren los proveedores, (e) 
Reconocer la materia prima nueva y los productos necesarios para la 
empresa, (f) Mantener los inventarios a un nivel conveniente, y que sea 
suficientemente grato para cubrir las necesidades del área de producción, 
(g) Estimular la supervisión de  los procesos eficaces y de instrucciones de 
compra, (h) Comunicar a la alta gerencia acerca de los cambios de las 
existencias que podrían desorganizar a la organización, y también aquellos 
requerimientos que pudiesen ser más óptimos y logren la satisfacción de 
necesidades de la empresa, (i) Trabajar de manera organizada y en 
comunicación constante con otras áreas de la empresa que requieran sus 
bienes y (j) Archivar el registro de datos, los documentos administrativos 

























Matriz de Consistencia 
PROBLEMAS OBJETIVOS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
General General    
¿Cuál es el nivel del proceso 
de  gestión de compras de la 
empresa Cencosud S.A. 
Metro Próceres, San Juan de 
Lurigancho, 2018? 
Identificar el nivel del 
proceso de  gestión de 
compras de la empresa 
Cencosud S.A. Metro 












 Pedidos nuevos  
 Alternativos  
 
Específicos Específicos    
¿Cuál es el nivel de compra 
nueva de la empresa 
Cencosud S.A. Metro 
Próceres, San Juan de 
Lurigancho, 2018? 
 
Identificar el nivel de compra 
nueva de la empresa 
Cencosud S.A. Metro 











- Recompra directa 
 
 Volumen de pedido 
 Características del 
producto  
 Fecha de entrega  
 Condiciones de pago 
 
 Proveedores  
 Fecha de entrega 
directa  
 Condiciones de pago 
directa 
 
¿Cuál es el nivel de recompra 
modificada de la empresa 
Cencosud S.A. Metro 
Próceres, San Juan de 
Lurigancho, 2018? 
 
Identificar el nivel de 
recompra modificada de la 
empresa Cencosud S.A. 
Metro Próceres, San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
 
¿Cuál es el nivel de recompra 
directa de la empresa 
Cencosud S.A. Metro 
Próceres, San Juan de 
Lurigancho, 2018? 
 
Identificar el nivel de 
recompra directa de la 
empresa Cencosud S.A. 









Tabla de especificaciones 
  Dimensiones Indicadores Ítems Total Porcentaje Escala 











11, 12, 13, 14, 15 5 
Recompra modificada  





Fecha de entrega 19 1 
Condiciones de 
pago 
20, 21 2 
Recompra directa  
Proveedores 22, 23, 24, 25, 26, 27 6 
30% 
Fecha de entrega 
directa 









Detalle de confiabilidad de los ítems del instrumento 
 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa 




































VAR00001 1,071,000 152,200 ,476 ,900 
VAR00002 1,075,000 151,737 ,678 ,897 





VAR00004 1,073,500 150,766 ,444 ,901 
VAR00005 1,077,500 156,724 ,323 ,902 
VAR00006 1,076,500 150,134 ,621 ,897 
VAR00007 1,087,500 157,250 ,169 ,907 
VAR00008 1,068,500 149,608 ,617 ,897 
VAR00009 1,069,000 152,516 ,447 ,900 
VAR00010 1,080,000 149,053 ,635 ,897 
VAR00011 1,070,500 151,524 ,580 ,898 
VAR00012 1,072,500 159,882 ,230 ,903 
VAR00013 1,074,500 159,208 ,268 ,903 
VAR00014 1,071,000 152,200 ,476 ,900 
VAR00015 1,075,000 151,737 ,678 ,897 
VAR00016 1,073,500 152,555 ,455 ,900 
VAR00017 1,073,500 150,766 ,444 ,901 
VAR00018 1,077,500 156,724 ,323 ,902 
VAR00019 1,076,500 150,134 ,621 ,897 
VAR00020 1,087,500 157,250 ,169 ,907 
VAR00021 1,068,500 149,608 ,617 ,897 
VAR00022 1,068,500 149,608 ,617 ,897 
VAR00023 1,072,500 160,829 ,161 ,904 
VAR00024 1,074,500 157,524 ,330 ,902 
VAR00025 1,077,000 154,326 ,450 ,900 
VAR00026 1,076,500 150,766 ,588 ,898 
VAR00027 1,072,500 153,250 ,446 ,900 
VAR00028 1,073,500 154,029 ,588 ,899 
VAR00029 1,071,500 152,029 ,606 ,898 




















Autorización de la entidad donde se realizó la investigación   
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Anexo 11 
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Anexo 12 
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Anexo 13 
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